
































































































































【特集】金沢大学のイノベーション創成 P.2 / 金沢大学アジア人財育成プロジェクト本格始動!  P.10 / 学生インタビュー P.12 / サークル紹介 P.13 / 
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フィーチャーズ・フォ ・ーザ・フューチャー 　　　　　  




場所 : 石川県立音楽堂  邦楽ホール
「病気を予防するための食と運動と環境」
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[ 特集 ]  金沢大学のイノベーション創成
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① 中国 ： 北京(北京工業大学／協定校) 
　　　　　 上海(石川県上海事務所)
② 韓国 ： ソウル(慶熙大学校／協定校) 
③ タイ ： バンコク(キングモンクット工科大学／協定校) 
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■ 法・経・文同窓会  TEL(076)264-1667（同窓会事務局）
■ 教育学部同窓会  TEL(076)264-6196（同窓会連絡協議会事務局気付）
■ 理学部同窓会連絡会TEL(076)221-2061（金沢子ども科学財団気付）
■ 医学部十全同窓会  TEL(076)265-2132
■ 医学部保健学科
　 つるま同窓会  TEL(076)265-2504
■ 薬学同窓会  TEL(076)234-4411
■ 金沢工業会  TEL(076)264-0482
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